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In order to encourage students to learn actively, we designed and practiced new style education class 
“Internship at World-Leading Science Laboratory.” The students in the class carried out laboratory 
work and studied under the direction of researchers at the forefront assigned to Japan Science and 
Technology agency (JST). The new education of leading-edge experiments had a great impact on 
student’s development of their eagerness to learn. 
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